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AIES ESCCHB d'INÏANTS dEl PATRONAT MUNÍCÍDAI dE PAIMA. 
i l 
tXDERIENCIA GE ÍORMACIO-ACCIO EN DSiCOiVIOTRICITAT 
Tots nosaltres h e m utilitzat moltes vegades la 
parau la "ps icomotr ic i ta t " sense saber mol t b é el 
que vol dir. Ens sembla q u e els professionals d e 
l 'ensenyament la re lac ionen a m b act iv i tats 
corporals tipus g imnàst ica q u a n es refereixen als 
més petits (de zero a sis anys). 
L 'aparent simplicitat del te rme, s u m a d a a 
la p o c a impor tànc ia q u e soc ia lment es d ó n a a 
l ' educac ió a les primeres edats , ens fa restar 
impor tànc ia al que pugu in fer els infants q u e 
t rebal len aques t aspec te . 
Malgra t to t , d e c a d a c o p són més les 
escoles q u e inicien un pro jec te d ' e d u c a c i ó 
psicomotr iu, van en a u g m e n t els cursos d e 
fo rmac ió per a professors q u e s 'anunc ien a m b 
aquest n o m i fins i to t en algunes ocasions h e m 
sent i t a m e t g e s i ps i cò legs , par la r d e la 
p s i c o m o t r i c i t a t c o m a so luc i ó a d iverses 
prob lemàt iques dels infants. 
Tot p lega t ens sembla mot iu suficient c o m 
per esbrinar el q u e hi h a dar rera aques ta 
p ràc t i ca e d u c a t i v a q u e les escoles més inno-
vadores c o m e n c e n a implantar. 
A m b aquest mot iu h e m se lecc ionat una 
exper iènc ia prou signif icativa ja q u e a b a r c a 
qua t re escoles d ' infants i a més a més d e s t a c a 
per incloure dins el mate ix p ro jec te la p ràc t i ca 
psicomotr iu a m b els infants i un p la d e fo rmac ió 
d e les professores-especialistes. 
La inic iat iva es d u u a te rme a les Escoles 
d' infants Son Roca,S'Arenal , C iu ta t An t iga i 
Santa Cata l ina de l Patronat Munic ipa l d'Escoles 
d'Infants d e l 'A juntament d e Palma. 
Maria Antòn ia Fiol, Coo rd i nado ra Peda-
g ò g i c a del Patronat, Maria Fortuny, Psicomo-
tricista c o n t r a c t a d a pe l Pa t rona t des de l 
principi d e l 'exper iència i Herecli Portas de l 
Cent re d e Professors d e Palma, ens expl iquen els 
orígens, la si tuació ac tua l i les perspect ives d e 
futur. 
Abans d 'ent rar en detalls , Maria Fortuny 
ens situa, en el c o n c e p t e d ' E d u c a c i ó Psico-
motriu "Es una fo rma d e trebal lar, una p ràc t i ca 
e d u c a t i v a que es basa en l 'act iv i tat corpora l i 
q u e pre tén el desenvo lupamen t total- integral 
del nin-a, és a dir q u e té en c o m p t e totes les 
seves c a p a c i t a t s : les mot r ius ( m o v i m e n t s 
equi l ibr i /velocitat. . .) , les afect ives (emocions, 
sentiments, confl ictes...) i les intel· lectuals ( c o m 
r e l a c i o n a , c o m re f l ex iona , c o m resol els 
problemes.. . ) . Aques ta e d u c a c i ó afavore ix 
l 'expressivitat ps icomotr iu d e l ' infant , la fa 
evo luc ionar i s'ajusta al seu procés madura t iu " . 
ELS INICIS 
La i n tenc ió d e c o m e n ç a r l ' E d u c a c i ó 
Psicomotriu -ens diu Mar ia An tòn ia Fiol- la 
formularen les qua t re escoletes, però v a ser la 
d e Son Roca q u e a la p r imavera d e 1989 inicià 
els tràmits per aconsegui r un loca l , mater ia l i una 
psicomotr ic ista per al curs 1989/90. 
L'APA d e Son Roca es br indà d ' e n t r a d a a 
f inançar aques ta act iv i ta t i les coord inadores 
c o m e n ç a r e n a fer gestions a m b el Cent re d e 
Professors d e Palma per aconsegui r cursos d e 
fo rmac ió en Psicomotr ici tat per a les mestres. 
El Patronat Munic ipa l d'Escoles d' Infants 
va assumir aques ta d e m a n d a i v a e laborar un 
pro jec te on es c o n t e m p l a v a la progressiva 
imp lan tac ió d e la ps icomotr ic i ta t a les quat re 
escoles a més a més d e la fo rmac ió d e les 
mestres. 
EXPERIÈNCIES EDUCATIVES 
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L' in fant es c o m u n i c a , es m a n i f e s t a , 
mi t jançant el mov iment . A m b ell expressa les 
seves necessitats, els seus desitjós, els seus estats 
d 'àn im. A m ida que creix i fins els 7-8 anys, 
aquest ésser impulsiu q u e és el nin, s'expressa 
d ' u n a mane ra g loba l , no po t conèixer si no 
t o c a , sent i a c t u a a lhora. 
Perquè e n t e n e m el nin c o m un tot -ens 
manifesten- i no c o m un ser f racc iona t , ens 
dec id í rem a treballar l 'Educació Psicomotriu a 
l 'escola i c o n c r e t a m e n t a m b el m è t o d e d e B. 
Aucouturier. 
LES SESSIONS DE PRÀCTICA PSICOMOTRIU 
La sala d e psicomotr ic i tat -ens expl ica 
Maria Fortuny- té tres espais c la rament dife-
renciats i ocupa ts per uns ob jectes o materials 
c o n c r e t s : l 'espa i senso r i oma to r (espa t l l e -
r e s , m a t a l a s s o s , t o b o g a n s , b a n c s , b a r r a 
d'equilibri...), l 'espai a fec t iu , emoc iona l o del 
joc simbòlic (teles, mocadors. . . per disfres-sar-
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D 'aquesta m a n e r a durant el curs 1989/90, 
s' iniciaren les sessions d e Psicomotrici tat a 
l 'escola d e Son Roca sota la d i recc ió d e Maria 
Fortuny. Simul tàniament c o m e n ç a v a el procés 
format iu a m b l 'organi tzació d e cursos per par t 
del Patronat Munic ipal a m b la co l · laborac ió d e 
l 'Institut d e Ciències d e l 'Educació , el Centre 
d e Professors d e Palma, l'Escola Munic ipal d ' 
Expressió i Psicomotrici tat d e Barcelona i la 
Direcció Genera l d e Renovac ió Pedagòg i ca . 
Així mate ix un grup d e mestres d e c a d a una d e 
les escoles assistien c o m a observadores a les 
sessions q u e es real i tzaven a Son Roca. 
EL MÈTODE 
El m è t o d e q u e han escollit és el d e Bernard 
Aucoutur ier , el qua l en tén q u e la p ràc t i ca 
psicomotr iu està a d r e ç a d a esencia lment al 
nin, p e r q u è en ell es t r o b a la p len i tud d e 
"l 'expressivitat ps icomotr iu" . Això vol dir q u e el 
nin és l 'únic ser en q u è es d ó n a la unió entre 
l 'estructura motr iu, l 'estructura a fec t i va i les 
possibilitats cognit ives 
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se, coixins a m b formes d e construccions..,) i 
l 'espai d e la representac ió o d e la d is tanc iac ió 
(peces d e fusta q u e g u a r d e n una relació lòg ica 
entre elles per fer construccions, pissarra,,,). 
La Psicomotr ic is ta - c o n t i n u a d ien t na 
Maria- intervé en aquests espais d e fo rma 
espec í f i ca , d o n a n t seguretat i a favor int les 
experiències motrius en l 'espai sensoriomator, 
fent evo luc ionar l 'espai simbòlic i in terrogant 
o p o r t u n a m e n t el n in a l ' e spa i d e la 
representació. 
CURS ANUAL D'EDUCADORS EN LA PRÀCTICA 
PSICOMOTRIU 
Les necessitats d e t e c t a d e s a les escoles 
on es duu a te rme aques ta iniciativa i en 
gene ra l a to tes les escoles d ' i n fan ts , v a 
provocar q u e en el ma rc d e les col · laboracions 
entre el Cent re d e Professors i l 'A juntament d e 
Palma es concre tés un p r o g r a m a d e f o r m a c i ó 
en la p r à c t i c a psicomotr iu, a d r e ç a t tan t a 
mes t res d e l P a t r o n a t M u n i c i p a l c o m a 
ensenyants d e to t l ' àmb i t d e l ' e d u c a c i ó 
infantil. 
d e Barcelona i la c ient í f ica a càr rec d e B. 
Aucoutur ier , President d e l'AsEEFoPP, Director 
del Cent re d ' E d u c a c i ó Física Especial i tzada d e 
Tours i professor d e l'Escola d e Reeducadors d e 
Psicomotr ici tat del MEN, d e Tours. 
VALORACIÓ DEL PROJECTE I PERSPECTIVES DE 
FUTUR. 
Els nostres inter locutors insisteixen 
q u e aques ta línia d e trebal l a l 'aula i la f o rmac ió 
c o n t i n u a d a , no només es material i tza en la 
satisfactòria evo luc ió dels infants, sinó t a m b é 
e n l ' e n t u s i a s m e a m b q u e és a c o l l i d a 
l 'exper iència entre les mestres. 
Pel q u e fa a les escoles d' infants del 
Patronat, c a d a curs escolar s 'ampl ia el nombre 
d 'escoles q u e realitzen la Pràct ica Psicomotriu 
d ' u n a m a n e r a estable i a m b la d o t a c i ó d e 
mater ia l i infraestructura necessària. Ment re es 
con t inua a m b el procés fo rmat iu , q u e si bé no 
a c a b a r à ma i , ja q u e la f o rmac ió con t ínua és 
esenc ia l , després de l curs anua l es p o d r à 
c o m p t a r a m b mestres especialistes a c a d a 
escola. 
Herecli Portas, del Cent re d e Professors, 
ens expl ica q u e aquest p r o g r a m a s'inicià el curs 
1990/91 a m b sessions d e sensibilització i es 
cu lminarà a m b el curs anua l d e 220 hores i q u e 
està a d r e ç a t t a n t a mestres de l Pa t rona t 
Munic ipal c o m a ensenyants d e to t l 'àmbi t d e 
l ' educac ió infantil. 
El con t ingu t de l curs -a fegeix el nostre 
interlocutor- c o n t e m p l a les tres vessants d e la 
f o r m a c i ó d ' u n p s i c o m o t r i c i s t a : p e r s o n a l , 
teòr ica i p e d a g ò g i c a . El professorat és el d e 
l'Escola Munic ipal d'Expressió i Psicomotrici tat 
d e B a r c e l o n a a m b la c o l · l a b o r a c i ó d e l 
professorat adscri t a la Universitat d e les Illes 
Balears per impartir la f o rmac ió teòr ica . 
La superv i s ió p e d a g ò g i c a és 
responsabilitat de Katy Homar, Directora d e 
l'Escola Munic ipal d'Expressió i Psicomotrici tat 
Per la nostra par t , no p o d e m més 
q u e congra tu lar -nos q u e exper iències c o m 
a q u e s t a s igu in r e a l i t z a d e s g r à c i e s a la 
coo rd inac ió entre distintes administracions, a la 
v e g a d a q u e c o m p t i n a m b la co l · laborac ió d e 
les entitats i institucions més prestigioses en 
aquest c a m p . Des tacam aques t aspec te ja 
q u e en moltes ocasions, b é per a fany d e 
pro tagon isme o b é per m a n c a in tenc ionada 
d e c o o r d i n a c i ó , in ic ia t ives và l ides en un 
principi , no p o d e n assolir el nivell q u e tots 
desit jaríem. 
Vo lem des tacar t a m b é , per a c a b a r , 
la t asca d e les professionals q u e han iniciat 
aques ta exper iènc ia d e " f o rmac ió -acc ió " , ja 
que una v e g a d a més ens demost ren q u e la 
innovac ió e d u c a t i v a és fruit d e les inquietuts i 
del b o n fer dels nostres ensenyan tsn 
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FITXA TÈCNICA 
Experiència: Pràct ica Psicomotriu (Acció-Formació) . 
Centres educat ius: Escoles d'Infants Son Roca, 
Santa Cata l ina , S'Arenal i 
Ciutat An t iga del Patronat Munic ipal d'Escoles d' Infants. 
Població: Palma. 
Nombre d e participants: 444 alumnes i 15 professores. 
Nivell educat iu : Educac ió infantil. 
Data d'inici: Curs 1989-90 
Activitats més importants: Sessions d e p ràc t i ca Psicomotriu per als infants c o m b i n a d e s a m b 
cursos d e fo rmac ió per a les professores. 
Col· laboracions: -Centre d e Professors d e Palma 
(organi tzació con jun ta de l curs anua l d e fo rmac ió) . 
-Escola Munic ipal d'Expressió i Psicomotricitat d e Barcelona. 
-Universitat d e les Illes Balears, 
-Direcció General d e Renovació Pedagòg i ca . 
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LÍNIA I COLOR 
Dormitori juvenil, totalment 
desmuntable, niu amb arca, 
armari i altell i altell de portes. 
Taula d'estudi i calaixera, per 
només: 
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